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Perusahaan banyak yang memilih meningkatkan pendanaan 
dengan hutang, dikarenakan keuntungan penghematan pajak atas 
laba. Namun, pendanaan menggunakan hutang dapat meningkatkan 
risiko sehingga perusahaan perlu berhati-hati dalam menentukan 
kebijakan hutang. Kebijakan hutang menggambarkan hutang jangka 
panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan 
operasionalnya. Tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 
dividen, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan terhadap 
kebijakan hutang perusahaan. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data 
kuantitatif dan kualitatif. Sumber data diperoleh dari website Bursa 
Efek Indonesia, Indonesian Capital Market Directory dan website 
masing-masing perusahaan berupa data sekunder. Obyek penelitian 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2012. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa kepemilikan manajerial 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Kebijakan 
dividen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kebijakan hutang. Sedangkan kepemilikan institusional dan 
profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 
hutang. 
 
Kata kunci:  kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan 








Many companies are choosing to increase funding with debt 
because the tax savings advantages on profits. But the use of debt 
financing can increase the risk that the company needs to be carefull 
in determining the debt policy. Debt policies the longterm debt held 
by the company to finance its operations. Research goal is to test 
and analyze the managerial ownership, institutional ownership, 
dividend policy, profitability and growth of the company’s corporate 
debt policy. 
Quantitative research design is a hypothesis. Types of 
quantitative and qualitative data. Sources of data obtained from the 
website Indonesia Stock Exchange, Indonesian Capital Market 
Directory and websites of each company in the form of secndary 
data. Object of study is the manufacturing companies listed on stock 
exchanges in Indonesia 2008-2012. Technical analysis of data using 
multiple linier regression. 
The result showed that managerial ownership of significant 
negative effect on debt policy. Dividend policy and growth 
companies significant positive effect on debt policy. Institutional 
ownership and profitability while no significant effect on debt policy. 
 
Keyword: managerial ownership, institutional ownership, dividend 
policy, profitability, growth, and debt policy. 
 
